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248 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɤɚɪɚɬɚɛɟɪɬɭɤɬɚɭɫɵɡɲɟɥɬԥɫԛɡɥԥɪɟԥɣɬɟɥԥɝɚɟɩɥɟɷɲɥԥɪɟɧԥɤɢɦɱɟɥɟɤɥԥɪɟɧԥɬԧɪɬɟɩɤԛɪɫԥɬɟɥԥ
ɧɢԣɚɹɬɶ³ɫɭɞɚɧɤɨɪɵɱɵɝɭ´ԧɱɟɧɹɥɝɚɧɪɟɜɢɡɨɪɝɚɚɤɱɚɛɢɪɟɩɤɨɬɵɥɦɚɤɱɵɥɚɪɲɭɥɪԥɜɟɲɱԥԣԥɪɤɚɣɫɵɧɵԙ
ɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɧɵԙɞɚɱɵɧɣԧɡɟɬɭɥɵɫɵɧɱɚɚɱɵɥɚȺɥɚɪɬɭɥɚɟɦɚɥɝɚɧɞɚɬɵɲɤɵɤɵɹɮԥɬɥԥɪɟɛɟɥԥɧ
ɛɟɪɛɟɪɫɟɧɧԥɧɚɟɪɵɥɫɚɥɚɪɞɚɦɚɤɫɚɬɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɬɨɪɦɵɲɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɪɭɯɢɹɪɥɵɥɵɤɥɚɪɵɹɝɵɧɧɚɧ
ɨɯɲɚɲɥɚɪ Ԥɥɟɝɟ ɷɱɤɟ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ³ɪɟɜɢɡɨɪ´ɝɚ ɪɢɲɜԥɬ ɛɢɪɟɩ ɹɪɚɪɝɚ ɬɵɪɵɲɭ ɤԛɪɟɧɟɲɟɧɞԥ ɚɟɪɭɱɚ ɤԧɱԥɹ
ɒɭɥ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ɤɢɬɟɪɟɩ ɱɵɝɚɪɝɚɧ ɤԛԙɟɥɫɟɡ ɯԥɥɥԥɪ ³ɬɭɡɝɚ ɹɡɦɚɝɚɧ´ ɷɲɝɚɦԥɥɥԥɪ ɦԥɝɴɧԥɫɟɡ ɫԛɡɥԥɪ ɫɚɣ
ɮɢɤɟɪɥԥɪɤԧɥɤɟɭɹɬɚɇȽɨɝɨɥɶɢԓɚɬɵɧɞɚɛɟɪɛɟɪɫɟɧԥɨɯɲɚɝɚɧɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪɧɵɲɚɤɬɵɣɨɱɪɚɬɵɪɝɚɛɭɥɚȺɥɚɪ
ɛɚɪɵɫɵɞɚɢԓɬɢɦɚɝɵɣԥɯɥɚɤɵɣɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԙɚɤɬɭɚɥɶɥɟɝɟɧԓɢɬɤɟɪԛɞԥɚɥɵɲɬɵɪɝɵɫɵɡɪɨɥɶɭɣɧɵɣɥɚɪɊɭɫ
ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɲɭɥɚɣɭɤȺɈɫɬɪɨɜɫɤɢɣɧɵԙ©ɑɢɛԥɪɢɪª©Ʉɪɚɫɚɜɟɰɦɭɠɱɢɧɚªɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɝɟɢɤɟɷɲɫɟɡ±ɉɶɟɪ
ɛɟɥԥɧɀɨɪɠɧɵ ©ɒɚɹɧɧɚɪª ©ɒɭɬɧɢɤɢª ɤɨɦɟɞɢɹɫɟɧɞԥɇɟɞɨɧɨɫɤɨɜ ԣԥɦɇɟɞɨɪɨɫɬɤɨɜɧɵ ɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ
ɨɯɲɚɲɥɵɤԛɪɧԥɤɥԥɪɟɛɭɥɚɪɚɤɤɚɪɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ԣԥɪ ɹɡɭɱɵ ± ɬɚɬɚɪɦɵ ɭɥ ɪɭɫɦɵ ɱɢɬ ɢɥɧɟɤɟɦɟ ± ԥɫԥɪɟɧɞԥ ԛɡɟ ɹɲԥɝԥɧ ԣԥɦ ɢԓɚɬ ɢɬɤԥɧ ɱɨɪɧɵԙ
ɚɤɬɭɚɥɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧ ɤԧɧ ɤɚɞɚɝɵɧɚ ɤɭɹɪɝɚ ɬԧɪɥɟ ɫԥɧɝɚɬɶɱԥ ɱɚɪɚɥɚɪ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɦԧԣɢɦɥɟɝɟɧ
ɭɤɭɱɵɚԙɵɧɚԓɢɬɤɟɪɟɪɝԥɨɦɬɵɥɚɄɨɦɟɞɢɹɠɚɧɪɵɧɞɚɤԧɧԛɡԥɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟԛɬɟɦɥɟɹɤɬɵɪɬɭɧɵԙɢԙɤԧɱɥɟɫɟ
± ɫɚɬɢɪɚ ©ɘɝɚɪɵɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɝɚ ɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥ ɫɚɬɢɪɚɧɵԙ ɫɭɪԥɬɥԥԛɨɛɴɟɤɬɵɧɚ ԥɜɟɪɟɥԥª
> ɫ @ Ⱥɧɵԙ ɯԧɤɟɦɟɧɧԥɧ ɛɟɪ ɝɟɧԥ ɤɢɦɱɟɥɟɤ ɬԥ ԓɢɬɟɲɫɟɡɥɟɤ ɬԥ ɤɚɱɵɩ ɤɚɥɚ ɚɥɦɵɣ ɘɝɚɪɵɞɚ ɤɚɪɚɩ
ԛɬɟɥɝԥɧɤɨɦɟɞɢɹɥԥɪɞԥɞɪɚɦɚɬɭɪɝɥɚɪɧɵԙɢԓɬɢɦɚɝɵɣɲԥɯɫɢɛɨɡɵɤɥɵɤɥɚɪɧɵ ɬɢɫɤԥɪɟɤԛɪɟɧɟɲɥԥɪɧɟ ɫɚɬɢɪɚ
ɤɚɦɱɵɫɵ ɛɟɥԥɧ ɤɚɦɱɵɥɚɭɞɚ ɤԧɥɤɟ ɭɹɬɭɱɵ ɨɯɲɚɲɥɵɤ ɚɥɵɦɵɧɧɚɧ ɭԙɵɲɥɵɮɚɣɞɚɥɚɧɭɥɚɪɵ ɤԛɪɟɧɞɟ Ⱥɥɚɪ
ɬɵɲɤɵɨɯɲɚɲɥɵɤɤɚɬɢԙɞԥɲɪԥɜɟɲɬԥɷɱɤɟɨɯɲɚɲɥɵɤɧɵɹɝɴɧɢɬɚɪɤɚɪɚɲɥɚɪɛɟɪɶɹɤɥɵɬɟɥԥɤɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪ
ɨɯɲɚɲɥɵɝɵɧɝԥԛɞԥɥԥɧɞɟɪɟɩɢԓɬɢɦɚɝɵɣԣԥɦɲԥɯɫɢɤɢɦɱɟɥɟɤɥԥɪɧɟɮɚɲɢɬԥɥԥɪɲɭɥɪԥɜɟɲɱԥɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥ
ɛԧɟɤɥɟɝɟɧԥɢԓɬɢɦɚɝɵɣԥɯɥɚɤɵɣɤɚɦɢɥɥɟɤɤԥɨɦɬɵɥɚɥɚɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȻɨɪɟɜɘɄɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɥɢɨɬɨɦɤɚɤɫɦɟɯɤɚɡɧɢɬɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦɢɪɚɨɱɢɳɚɟɬɢɨɛɧɨɜɥɹɟɬɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɪɚɞɨɫɬɶɛɵɬɢɹ±Ɇɂɡɞɜɨ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨª±ɫ
 ȽɨɝɨɥɶɇȼɊɟɜɢɡɨɪɉɶɟɫɚɥɚɪɁɋɨɥɬɚɧɨɜɬԥɪԓɟɦԥɫɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɝɨɫɢɡɞɚɬ±ɛ
 ȾɡɟɦɢɞɨɤȻɈɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦ±Ɇ©ɉɪɨɝɪɟɫɫª±ɫ
 ɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜԤɄɨɦɟɞɢɹɥԥɪɬɭɪɵɧɞɚɄɨɦɟɞɢɹɧɟԙɠɚɧɪԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ
±ɛ
 ɂɫɦԥɝɵɣɥɟɜԤɋԥɧɝɚɬɶԣԥɦɠɚɧɪ±Ʉɚɡɚɧ©ɋԛɡªɧԥɲɪ±ɛ
 ɉɪɨɩɩȼəɄɨɦɢɡɦɫɯɨɞɫɬɜɚɉɪɨɛɥɟɦɵɤɨɦɢɡɦɚɢɫɦɟɯɚ±Ɇ©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨª±ɫ
 ɏɚɧɡɚɮɚɪɨɜɇȽɌɚɬɚɪɫɤɚɹɤɨɦɟɞɢɹɂɫɬɨɤɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟ±Ʉɚɡɚɧɶ©Ɏɷɧª±ɫ
 ɏԥɦɢɞɊɑɚɛɚɬɚɥɵɱԥԛɱԥɥԥɤɢɤɟɛԛɥɟɤɥɟɬɚɦɚɲɚ±Ʉɚɡɚɧ±ɛɄɭɥɴɹɡɦɚ
ɄɢɧɞɢɤɨɜɚɇɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ȽɨɪɧɨȺɥɬɚɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚ
ɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɆɟɬɨɞɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɮ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɥɨɪɢɬɫɬɪɨɮɚɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɣɷɩɨɫ
$EVWUDFW7KH DUWLFOH FRQVLGHUV HWKQRFXOWXUDO SHFXOLDULWLHV RI$OWDLF SRHPV RI WKH SRHW/9.RN\VKHYD
0HWKRGRIOLWHUDU\KHUPHQHXWLFVH[SODLQVWKHPHDQLQJRILQGLYLGXDOYHUVHV
.H\ZRUGVHWKQRFXOWXUDOWUDGLWLRQVQDWLRQDOFRORUYHUVHKHURLFHSLF
Ȼɵɥɚ ɥɢ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ  ©ɇɚ ɡɟɦɥɟ Ⱥɥɬɚɹ ɨɛɢɬɚɸɬ ɞɭɯɢ ɨɬɰɨɜª
ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚɅɚɡɚɪɹȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚɄɨɤɵɲɟɜɚɧɚɪɭɫɫɤɢɣɢɞɪɭɝɢɟɹɡɵɤɢɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɇɨɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɱɚɫɬɨɰɢɬɢɪɭɸɬɫɬɪɨɤɢɢɦɟɧɧɨɢɡɷɬɨɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɫɦɵɫɥɟɝɨɡɚ
ɝɚɞɨɱɟɧɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɧɝɥɭɛɨɤɨɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧɧɟɜɫɹɤɨɦɭɩɨɞɜɥɚɫɬɟɧɞɥɹɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟ
ɷɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɛɟɡɧɚɡɜɚɧɢɹɜɩɟɪɜɵɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɜɫɛɨɪɧɢɤɟɚɜɬɨɪɚɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɋɧɹɬ
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ɫɹɨɬɰɵª>ɫ@ɇɚɫɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɷɬɨɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɜ
ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɨɦɩɟɪɟɜɨɞɟɫɧɚɞɟɠɞɨɣɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚɂɫɩɨɥɶɡɭɹɦɟɬɨɞɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹɨɛɴɹɫɧɢɬɶɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɨɮ
ɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɥɢɪɢɤɚɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɭɫɥɨɜɧɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɪɚɧɧɸɸɢɡɪɟɥɭɸɊɚɧɧɹɹɥɢɪɢɤɚ
ɜɨɦɧɨɝɨɦɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɧɚɫɸɠɟɬɧɚɥɟɝɤɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɱɢɬɚɬɟɥɟɦɁɪɟɥɚɹɥɢɪɢɤɚɩɨɷɬɚɮɢɥɨɫɨɮɢɱɧɚ
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɚɭɫɥɨɠɧɟɧɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɫɬɢɥɟɜɨɦɩɥɚɧɟɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɂɎɨɧɹɤɨɜɩɢɫɚɥ©Ʌɚɡɚɪɶ
Ʉɨɤɵɲɟɜ±ɩɨɷɬɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣɟɝɨɫɬɢɯɢɩɨɞɟɪɧɭɬɵɤɚɤɛɵɧɟɠɧɵɦɬɭɦɚɧɨɦɟɝɨɧɚɡɵɜɚɸɬɢɧɨɝɞɚ©ɚɥɬɚɣɫɤɢɦ
ȿɫɟɧɢɧɵɦªɦɧɨɝɢɟɫɬɪɨɤɢɄɨɤɵɲɟɜɚɩɨɩɭɥɹɪɧɵɜɧɚɪɨɞɟɤɚɤɩɟɫɧɢª>ɫ@
Ɋɚɧɧɹɹ ɥɢɪɢɤɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɢ ɢɡɞɚɧɚ ɜɆɨɫɤɜɟ ɩɪɢ ɠɢɡɧɢ ɚɜɬɨɪɚ ɬɨɱɧɟɟ ɜ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɛɨɪɧɢɤɟ©ɋɬɢɯɢª>@ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɦɢɛɵɥɢȼɎɢɪɫɨɜɘɉɨɥɭɯɢɧȻȽɚɣɤɨɜɢɱɚɩɨɡɞɧɸɸɥɢɪɢɤɭ
ɅȼɄɨɤɵɲɟɜɚɭɞɚɱɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤȿɥɢɡɚɜɟɬɚɋɬɸɚɪɬɢɆɢɯɚɢɥɒɥɚɢɧɌɚɤɨɜɵɤɩɪɢɦɟɪɭ
ɩɟɪɟɜɨɞɵɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ©ȾɟɬɹɦȺɥɬɚɹª©Ɇɨɥɨɞɨɦɭɩɨɷɬɭª©ɉɟɫɧɹª©ɉɨɷɡɢɹªɢɞɪɭɝɢɟɈɧɢɡɜɭɱɚɬɤɚɤ
ɡɚɜɟɬɵ ɩɨɷɬɚ Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɤ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɸ ©Ⱦɟɬɹɦ Ⱥɥɬɚɹª ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ Ɇɢɯɚɢɥɚɒɥɚɢɧɚ ɇɚ
ɚɥɬɚɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɟɝɨɧɚɡɜɚɧɢɟɡɜɭɱɢɬɩɨɞɪɭɝɨɦɭ©ɍɧɞɵɛɚɝɚɪª©ɇɟɡɚɛɵɜɚɣɬɟªɧɨɷɬɨɧɟɫɥɢɲɤɨɦɜɚɠɧɚɹ
ɞɟɬɚɥɶɍɩɨɬɪɟɛɥɹɹɜɩɟɪɟɜɨɞɟɚɥɬɚɣɫɤɢɟɫɥɨɜɚɩɨɧɹɬɢɹɚɪɱɢɧɦɨɠɟɜɟɥɶɧɢɤɫɵɪɱɢɤɫɭɲɟɧɧɵɣɫɵɪɚɢɥɸɪɬɚ
ɢɞɪɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɫɨɯɪɚɧɢɥɷɬɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɨɱɧɟɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɥɨɪɢɬɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ
ȼɨɬɟɝɨɨɬɪɵɜɨɤ
ɂɟɫɥɢɩɨɫɥɟɬɵɫɹɱɢɤɪɭɱɢ
ȼɞɪɭɝɫɥɚɜɚɡɚɤɪɭɠɢɬɧɚɛɟɥɨɦɫɜɟɬɟ
ȼɵɢɬɨɝɞɚɧɟɡɚɛɵɜɚɣɬɟɞɟɬɢ
ɤɚɤɜɸɪɬɚɯɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤɧɚɲɚɪɱɢɧ
Ƚɨɪɢɬɢ±ɞɵɦɫɬɪɭɢɬɫɹɩɨɭɝɥɚɦ«
ɂɝɞɟɛɤɚɤɢɦɜɚɫɧɢɜɫɬɪɟɱɚɥɢɩɢɪɨɦ±
ɇɟɛɪɟɡɝɭɣɬɟɚɥɬɚɣɫɤɢɦɤɢɫɥɵɦɫɵɪɨɦ
ɋɭɲɟɧɵɦɫɵɪɨɦɨɧɛɵɥɩɢɳɟɣɜɚɦ
ȼɚɦɞɨɜɟɪɹɟɬɨɬɱɢɣɤɪɚɣɧɚɞɟɠɞɵ
ɍɯɨɞɹɬɜɟɪɟɧɢɰɵɩɬɢɱɶɢɯɫɬɚɣ
ɂɜɚɦɩɨɪɚɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣɩɭɬɶ
ɇɨɩɪɟɠɞɟ±
ȿɳɟɪɚɡɨɝɥɹɧɢɬɟɫɶɧɚȺɥɬɚɣ>F@
ȼɩɨɡɞɧɢɯɫɜɨɢɯɫɬɢɯɚɯ ɩɨɷɬɅɄɨɤɵɲɟɜɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɵɫɥɢɬɟɥɹɩɪɨɪɨɤɚȼɧɢɯɨɧɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɪɚɡɦɵɲɥɹɟɬɨɛɭɞɭɳɟɦɧɚɪɨɞɚɧɨɢɭɜɟɪɟɧɧɨɩɪɨɡɨɪɥɢɜɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɫɜɨɢɯɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɜɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ©ɇɚɡɟɦɥɟȺɥɬɚɹɨɛɢɬɚɸɬɞɭɯɢɨɬɰɨɜªɩɨɷɬɩɟɪɟɞɚɟɬɦɵɫɥɶɨɬɨɦɱɬɨɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɫɜɨɸɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɥɬɚɣɰɵ ɛɭɞɭɬ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸɉɪɚɜɞɚ ɤ ɷɬɨɣɦɵɫɥɢ ɚɜɬɨɪ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɩɨɞɤɪɟɩɥɹɹɫɜɨɢɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢɩɪɢɦɟɪɚɦɢɢɡɠɢɡɧɢ
ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɇɚɚɥɬɚɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɷɬɢɫɬɪɨɤɢɡɜɭɱɚɬɬɚɤ
Ⱥɥɬɚɣʁɟɪɢɦɞɟɚɞɚɥɚɪɞɵɫ¹ɧɟɡɢʁ¹ɪɟɪ«
Ⱥɣɞɵɧɬ¹ɧɞɟɭɭɥɞɚɪɵɨɰɵɧɝɚɤɟɥɟɪ
Ⱥɣɱɵɪɚɣɥɭɚɥɬɚɣɤɵɫɬɚɪʁɚɧɵɤɨɠɨɧɞɨɪɱ¹ɦɞɟɟɪ
Ⱥɣɞɵɲɤɚɧɤɵɫɬɵɭɭɥɞɚɪɤɚɱɵɪɚɛɟɪɟɪ
Ȼɚɣɷɦɟɫɬɟɛɨɥɡɨʁɟɪɢɫɬɟʁɚɧɵʁɭɪɬɬ|ɡ|ɥ|ɪ
Ȼɚɥɞɚɪɵɧɵɧɤ|ɫɬ|ɪɢʁɵɥɞɵɫɬɵɣɤ|ɪ¹ɧɟɪ
Ʉ|ɤ|ɥ|ɧɢʁɚɠɚɪɵɩɤ||ɪɱ|ɝɢɧɛɟɪɟɪ
Ʉɨɝ¹ɬɟɣɤɟɪɟɝɢɧɞɟɱ|ɪɱɨɤɬ|ɪɱɭɦɞɟɥɟɪ
Ⱥɪɝɵɦɚɤɚɬɬɚɪɵɚɤɤ|ɛ¹ɤɬ¹ɤ|ɩɫɭɭɥɚɪɤɟɱɟɪ
Ⱥɥɬɚɣɝɚʁɚɧɚɪɥɚɪɵʁɚɠɵɧɚɬɨɪɝɭɥɚɧɵɩɬɭɪɚɪ«
Ⱥɥɛɚɬɵɡɵ©ȳɚɤɲɵɛɚ"ª±ɞɟɩʁɚɠɵɧɚɫɭɪɚɠɚɪ
Ⱥɥɬɚɣʁɚɧɵɥɚɚɣɵɥɵʁɭɪɬɵɧɚɚɪɚɤɵɥɭɚɣɵɥɞɚɠɚɪ
Ɍ¹ɥɤ¹ɛɨɪɭɤɬɭɚɥɬɚɣɤɵɫɬɚɪɝɚɬɭɧɞɟ
ȳ¹ɧɟɣɥɟɭɭɥɞɚɪɬɭɣɤɚɛɟɥɟɝɢɧɛɟɪɟɪ
Ⱥɫɬɚɛɨɥɡɨɚɥɛɚɬɵɞɟɩɚɞɚɥɵɩɚɪɬɚɪ
Ⱥɥɬɚɣɤɢɠɢɦɟɧɞɟɩɨɦɨɪɤɨɠɵɩʁ¹ɪɟɪ«
Ɉɧɵɧɭɱɭɧɤɚɪɵɞɵɦɞɟɩɤɚɱɚɧɞɚɤɚɪɵɤɩɚɝɚɪ
Ɉɣɢɦɤɟɥɡɟɨɥɨɪɢɦɞɟɩɤɚɱɚɧɞɚɤɭɧɭɤɩɚɝɚɪ«
250 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɜɨɪɢɝɢɧɚɥɟɫɨɫɬɨɢɬɢɡɱɟɬɵɪɟɯɫɬɪɨɮɢɨɞɧɨɝɨɞɜɭɫɬɢɲɢɹɤɨɬɨɪɨɟɨɛɵɱɧɨɜɵɩɚɞɚɟɬ
ɩɪɢɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɢɌɪɭɞɧɨɫɬɶɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɨɞɫɬɪɨɱɧɢɤɚɤɷɬɨɦɭɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɸɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɮɟ ɫɬɪɨɤɟ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɨɜɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɬɨɥɤɨɜɚɬɶɫɦɵɫɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣɄɩɪɢɦɟɪɭ©ɞɭɯɢɨɬɰɨɜª©ɨɣɢɧɯɨɪɨɜɨɞª©ɞɶɹɧɚɪ
ɩɟɫɧɹª©ɲɚɩɤɚɢɡɥɢɫɶɢɯɥɚɩɨɤªɢɬɞ
ɉɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɚɥɬɚɣɰɟɜ ɞɭɯɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɢɬɚɸɬ ɜ ɧɟɛɟɫɚɯ ɨɧɢ ɨɯɪɚɧɹɸɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɬɟɣɨɛɟɪɟɝɚɸɬɢɯɨɬɡɥɵɯɞɭɯɨɜȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɢɦɟɟɬɫɹɜɜɢɞɭɨɬɰɵɮɪɨɧɬɨɜɢɤɢɭɱɚɫɬɧɢɤɢȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɪɚɧɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢɭɲɟɞɲɢɟɜɦɢɪɢɧɨɣ
ɂɝɪɵ±ɷɬɨɯɨɪɨɜɨɞɦɨɥɨɞɟɠɢɫɬɨɹɜɤɪɭɝɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɩɨɤɚɱɢɜɚɹɫɶɩɥɟɱɚɦɢɨɧɢɩɨɸɬɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ
ɧɚɪɨɞɧɭɸɩɟɫɧɸɞɶɹɧɚɪɉɪɢɱɟɦɩɟɫɧɹɧɟɭɦɨɥɤɚɟɦɚɬɚɤɤɚɤɫɨɱɢɧɹɸɬɟɟɷɤɫɩɪɨɦɬɨɦɡɚɩɟɜɚɥɚɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɟɝɨ ɫɬɪɨɤɢɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɸɬɩɟɜɰɵɗɬɨ ɫɥɨɜɨ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɡɜɭɱɢɬ ɤɚɤ ©ɞɶɹɧɚɪªȾɟɜɭɲɟɤɨɛɵɱɧɨ ɤɪɚɞɭɬɩɨ
ɚɥɬɚɣɫɤɨɦɭɨɛɵɱɚɸɨɞɧɚɤɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɚɪɧɢɜɵɛɢɪɚɸɬɩɨɜɡɚɢɦɧɨɦɭɫɨɝɥɚɫɢɸ
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɪɨɮɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɱɧɨɫɬɶ Ⱥɥɬɚɹ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɨɮɟ  ©Ʉɨɝɭɬɟɣª
ɗɬɨ ± ɢɦɹ ɚɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢɡ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɝɨ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɩɨɫɚ Ⱦɥɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ
ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɨɦɭɩɟɪɟɜɨɞɭɷɬɢɯɫɬɪɨɮ
ɇɚɡɟɦɥɟȺɥɬɚɹɜɟɱɧɨɛɭɞɭɬɨɛɢɬɚɬɶɞɭɯɢɨɬɰɨɜ
ȼɥɭɧɧɭɸɧɨɱɶɫɵɧɨɜɶɹɩɪɢɞɭɬɧɚɯɨɪɨɜɨɞɨɣɢɧ
Ȼɟɥɨɥɢɰɵɟɞɟɜɭɲɤɢɛɭɞɭɬɫɨɱɢɧɹɬɶɧɨɜɵɟɩɟɫɧɢ
ɉɚɪɧɢɫɨɫɜɚɬɚɸɬɚɥɬɚɣɫɤɢɯɞɟɜɭɲɟɤɩɨɜɡɚɢɦɨɫɨɝɥɚɫɢɸ
ɀɢɡɧɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɡɞɟɫɶɜɜɟɱɧɨɦɞɜɢɠɟɧɢɢɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɜɟɱɧɨɫɬɢɛɵɬɢɹɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɫɥɨɜ©ɬɚɤɠɟª©ɩɭɫɬɶª©ɜɫɟɝɞɚª©ɜɟɱɧɨª©ɛɭɞɭɬªɢɞɪɭɝɢɟ
ɉɭɫɬɶɫɤɪɨɦɧɨɧɟɛɨɝɚɬɚɹɧɨɧɚɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟɩɨɹɜɢɬɫɹɧɨɜɚɹɫɟɦɶɹ
Ƚɥɚɡɚɞɟɬɢɲɟɤɫɥɨɜɧɨɡɜɟɡɞɵɛɭɞɭɬɫɜɟɪɤɚɬɶ
Ɍɚɤɠɟɛɭɞɟɬɡɟɥɟɧɟɬɶɨɛɢɥɶɧɨɬɪɚɜɚ
ɌɚɤɠɟɛɭɞɭɬɫɥɚɝɚɬɶɫɹɫɤɚɡɚɧɢɹɨɄɨɝɭɬɟɟ
Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɟɫɤɚɡɚɧɢɹɩɨɸɬɨɫɨɛɨɨɞɚɪɟɧɧɵɟɥɸɞɢɩɪɢɷɬɨɦɟɝɨɩɨɸɬɧɨɱɚɦɢɢɞɧɹɦɢ
ɝɨɪɥɨɜɵɦɩɟɧɢɟɦɉɨɷɬɅɄɨɤɵɲɟɜɨɤɚɡɚɥɫɹɩɪɨɡɨɪɥɢɜɵɦɜɬɨɦɫɦɵɫɥɟɱɬɨɝɨɪɥɨɜɨɟɩɟɧɢɟɛɭɞɟɬɡɜɭɱɚɬɶ
ɫɪɟɞɢɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȼɬɪɟɬɶɟɣɫɬɪɨɮɟɜɚɠɧɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɨɛɵɱɚɟɜɢɬɪɚɞɢɰɢɣɚɥɬɚɣɰɟɜɗɬɨ±ɰɟɪɟɦɨɧɢɚɥɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɢɟɦ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɭɝɨɳɟɧɢɹ ɢɯ  ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɚɪɚɱɤɨɣ ɞɟɫɹɬɢɝɪɚɞɭɫɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ȼɨɬ ɤɚɤ ɡɜɭɱɢɬ
ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɵɣɩɟɪɟɜɨɞɞɚɧɧɨɣɫɬɪɨɮɵ
Ʉɨɧɢɚɪɝɚɦɚɤɢɩɟɪɟɣɞɭɬɛɟɥɨɩɟɧɧɵɟɛɭɪɧɵɟɪɟɱɤɢ
ɉɟɫɧɹɞɶɹɧɚɪɛɭɞɟɬɡɜɭɱɚɬɶɧɚȺɥɬɚɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
Ⱥɥɬɚɣɰɵɛɭɞɭɬɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɚɩɨɨɛɵɱɚɸ
ɉɨɬɪɚɞɢɰɢɢɛɭɞɭɬɝɨɫɬɢɬɶɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɫɚɪɚɱɤɨɣɦɨɥɨɱɧɨɣ
ɉɪɨɲɥɨɟɜɷɬɨɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɫɬɨɹɳɢɦɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɬɨɱɧɟɟɪɟɱɶ
ɢɞɟɬɨɜɟɱɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢɨɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟɛɵɬɢɹɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɚɹɫɬɪɨɮɚ
Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɦɞɟɜɭɲɤɚɦɜɥɢɫɶɟɣɲɚɩɤɟɧɨɱɶɸ
ɉɚɪɧɢɜɫɟɪɚɜɧɨɛɭɞɭɬɞɚɪɢɬɶɡɚɞɚɬɤɢɛɟɥɟɤ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɠɟ
Ɉɧɢɛɭɞɭɬɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɟɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹɫɬɪɨɮɚɩɟɪɟɤɥɢɤɚɟɬɫɹɫɩɟɪɜɨɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɧɟɣɞɟɣɫɬɜɭɸɬɬɟɠɟɞɟɜɭɲɤɢɢɩɚɪɧɢɬɟɠɟ
ɨɛɵɱɚɢɢɬɪɚɞɢɰɢɢɚɥɬɚɣɰɟɜɈɛɪɚɡɚɥɬɚɣɫɤɨɣɞɟɜɭɲɤɢɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɧɚɝɨɥɨɜɟɭɧɟɟɦɟɯɨɜɚɹɲɚɩɤɚ
ɫ ɤɢɫɬɨɱɤɨɣ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɚɪɧɢ ɦɨɝɭɬ ɧɨɫɢɬɶɲɚɩɤɭ ɢɡ ɪɵɫɶɢɯ ɥɚɩɨɤ Ɍɪɟɬɶɹ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɪɨɮɚ ɞɨɫɥɨɜɧɨ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɤɚɤ©ɏɨɬɶɦɚɥɱɢɫɥɨɦɧɨɧɚɪɨɞɦɨɣɨɫɬɚɧɟɬɫɹɫɨɫɜɨɢɦɢɦɟɧɟɦɚɤɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯɛɭɞɟɬɝɨɪɞɢɬɶɫɹ
ɬɟɦɱɬɨɨɧɚɥɬɚɟɰªȾɭɦɚɟɬɫɹɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɧɚɣɞɟɬɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟɫɥɨɜɨȼɷɬɨɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢɅȼɄɨɤɵɲɟɜ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɝɥɭɛɨɤɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɩɨɷɬɨɦɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɫɥɨɜɚɦɢɚɜɬɨɪɚɦɵɫɥɢɬɟɥɹ
ɉɨɷɬɨɦɭɧɢɤɨɝɞɚɧɟɭɧɵɜɚɣɬɟɱɬɨɩɪɢɞɟɬɫɬɚɪɨɫɬɶ
ɇɢɤɨɝɞɚɧɟɩɟɱɚɥɶɬɟɫɶɱɬɨɭɣɞɟɬɟɢɡɷɬɨɝɨɦɢɪɚ
ɉɨɫɥɟ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɬɪɨɮ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɦɵɫɥɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɩɨɧɹɬɢɣ ɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ
ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɇɚɜɟɪɧɹɤɚ ɨɧ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɇɚɦ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɠɞɚɬɶɭɞɚɱɧɨɝɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨɷɬɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɪɢɝɢɧɚɥɚ
ɢ ɩɨɞɫɬɪɨɱɧɢɤɚ Ɍɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɢɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɷɬɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɢɧɭɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ
ɇɚɩɨɦɧɢɦɟɳɟɪɚɡɱɬɨɡɪɟɥɚɹɥɢɪɢɤɚɅɚɡɚɪɹɄɨɤɵɲɟɜɚɩɨɱɬɢɧɟɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚɷɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɨɡɜɭɱɟɧɨ
ɫɚɦɢɦɩɨɷɬɨɦɇɚɣɞɟɧɚɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣɘȺɄɚɪɚɧɞɚɲɟɜɨɣɝɪɚɦɩɥɚɫɬɢɧɤɚɡɚɩɢɫɚɧɧɚɹɜȺɥɦɚȺɬɟɉɨɷɬɨɦɭ
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɢɦɨɝɭɬɩɪɨɫɥɭɲɚɬɶɝɨɥɨɫɫɚɦɨɝɨɚɜɬɨɪɚ
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Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɄɨɤɵɲɟɜɅȼȺɞɚɥɚɪɬɭɠɟɥɟɬɋɧɹɬɫɹɨɬɰɵ±ȽɨɪɧɨȺɥɬɚɣɫɤ±ɋ
 ɄɨɤɵɲɟɜɅȼɋɬɢɯɢ±Ɇɋɨɜɟɬɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶ±ɫ
 ɄɨɤɵɲɟɜɅȼɋɬɢɯɢ±Ɇɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤ±ɫ
 ɎɨɧɹɤɨɜɂɈɇɟɫɤɨɥɶɤɨɫɥɨɜɨɩɨɷɡɢɢȽɨɪɧɨɝɨȺɥɬɚɹɨɩɟɪɟɜɨɞɚɯɟɟɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɨɛɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜɨɨɛɳɟȼɵɫɨɤɚɹ ɪɚɞɭɝɚ ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɢɯɨɜ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɂ Ɏɨɧɹɤɨɜɚ ± Ƚɨɪɧɨ
Ⱥɥɬɚɣɫɤ±±ɋ
Ʌɚɪɢɨɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɹɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɜɨɫɬɨɱɧɵɯɹɡɵɤɨɜ
ȾɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹȺɤɚɞɟɦɢɹɆɂȾɊɨɫɫɢɢ
ɝɆɨɫɤɜɚ
ɟPDLOKD]LLUDQ#PDLOUX
ɍȾɄ¶
ɉɊɈȻɅȿɆɕɉȿɊȿȼɈȾȺɋɄȺɁɈɑɇɈɃɉɈȼȿɋɌɂȺ
ɍɆɂɌȺ©ɒɄȺɌɍɅɄȺɋɄȺɁɈɄªɇȺɊɍɋɋɄɂɃəɁɕɄ
75$16/$7,21¶6352%/(062)7+($80,7¶6)$,5<
7$/(³%2;2))$,5<7$/(6´,15866,$1/$1*8$*(
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɤɚɡɨɱɧɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱥ ɍɦɢɬɚ ©ɒɤɚɬɭɥɤɚ ɫɤɚɡɨɤª ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɩɨɤɚɡɚɧɨɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɤɨɬɨɪɵɟɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɬɭɪɟɰɤɨɣɢ±ɲɢɪɟ±ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɫɤɚɡɨɱɧɨɣɩɨɷɬɢɤɢɦɨɝɭɬɪɟɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɪɭɫɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɧɨɹɡɵɤɨɜɭɸɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɭɱɟɬɨɦɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧɨɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɭɪɟɰɤɚɹ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫɤɚɡɨɱɧɚɹɩɨɜɟɫɬɶɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹɫɤɚɡɤɚɛɟɡɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚɹɥɟɤɫɢɤɚɩɟɪɟɜɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRWKHSUREOHPRIWUDQVODWLRQRI$8PLW¶V©)DLU\WDOHZLWKLQWKH)DLU\WDOHª
ERRNIURP7XUNLVKWR5XVVLDQODQJXDJHDQGVKRZVKRZVRPHFXOWXUHVSHFL¿FHOHPHQWVRIWKHVWRU\PD\EHLQWHUSUHWHG
LQWR5XVVLDQWDNLQJLQWRDFFRXQWQRWRQO\VW\OLVWLFDQGVHPDQWLFDQDO\VLVRIWKHRULJLQEXWDOVRWKHSUHYLRXVWUDQVODWLQJ
WUDGLWLRQRIWKH7XUNLVK±DQGZLGHU±WKH0LGGOH(DVWHUQIDLU\WDOHV
.H\ZRUGV7XUNLVK/LWHUDWXUHQDWLRQDODQGFXOWXUDOLQIRUPDWLRQWKHDUWRIWUDQVODWLRQOLWHUDU\WUDQVODWLRQ
OLWHUDU\IDLU\WDOHFXOWXUHVSHFL¿FHOHPHQWV,QWHUSUHWDWLRQDQG7UDQVODWLRQ6WXGLHV
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɨɠɚɥɭɣɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɨɛɴɟɤɬɞɥɹɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɥɸɛɨɦɭɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸɩɪɢɫɭɳɚɨɫɨɛɚɹɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɨɤɪɚɫɤɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɫɬɢɥɟɦɩɢɫɚɬɟɥɹɠɚɧɪɨɦɫɚɦɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɬɩɆɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɚɹɢɫɥɨɠɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɡɵɜɚɟɬɰɟɥɵɣɪɹɞɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɩɪɢɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢɟɝɨɜɢɧɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɹɡɵɤɨɜɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶȼ ɯɨɞɟ ©ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹª ɭɠɟ ɨɞɧɚɠɞɵ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ
±ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ©ɦɟɞɢɚɬɨɪªɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣɩɟɪɟɞɚɬɶɨɩɵɬɨɬɨɞɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɞɪɭɝɨɣ±©«
ɞɨɥɠɟɧɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɧɢɦɚɬɶɧɨɢ©ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶªɨɪɢɝɢɧɚɥɟɝɨɫɬɢɥɶɪɢɬɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɫɜɹɡɶ
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ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɩɪɢɩɟɪɟɜɨɞɟɫɤɚɡɨɤɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɞɟɬɫɤɭɸɢɥɢɞɜɭɚɞɪɟɫɧɭɸ
ɬɟɞɟɬɫɤɭɸɢɜɡɪɨɫɥɭɸɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɚɭɞɢɬɨɪɢɸɢɬɪɟɛɭɸɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɹɫɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤɜɩɥɚɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɬɚɤɢɜɩɥɚɧɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɫɤɚɡɨɱɧɨɣɩɨɜɟɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɭɪɟɰɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹȺɯɦɟɬɚɍɦɢɬɚɪɨɞ©ɒɤɚɬɭɥɤɚɫɤɚɡɨɤª>@
ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɣɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸɤɚɤɜɫɚɦɨɣɌɭɪɰɢɢɬɚɤɢɡɚɟɟɩɪɟɞɟɥɚɦɢɄɧɢɝɚɜɵɞɟɪɠɚɥɚ
ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɤɨɪɟɣɫɤɢɣɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɢɪɭɫɫɤɢɣ>@
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɜɟɫɬɢ ± ɢɫɬɨɪɢɹ ɞɨɛɪɨɝɨ ɧɨ ɯɜɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɉɚɞɢɲɚɯɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ȼɢɡɢɪɟɦ
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɜɞɥɢɧɧɨɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨɪɚɡɧɵɦɫɬɪɚɧɚɦɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɫɥɸɞɶɦɢɪɚɡɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
±ɒɚɩɨɱɧɢɤɨɦɆɭɷɞɡɢɧɨɦɄɭɡɧɟɰɨɦɘɜɟɥɢɪɨɦɢɋɥɟɩɵɦɤɚɪɚɜɚɧɳɢɤɨɦɱɬɨɛɵɜɵɫɥɭɲɚɬɶɢɯɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
